








　1.    静岡文化芸術大学とブラジル人学生
　2.    ブラジル人家庭へのバイリンガル絵本配布
　3.    家庭訪問ヒアリングの目的と方法







に転じたことがうかがえる 1。その一方、ブラジル人については 2008年末の約 31万 4千人をピーク
















































































に 2名のブラジル人学生が入学した。2008年はブラジル移民 100周年の年で、本学ではこの 3名が
中心となり「ブラジル人大学生と高校生との座談会」を開催した 6。続く 2年はブラジル人の入学者
はなかったが、2011年度以降は毎年、国際文化学科に複数のブラジル人学生が入学している。2011










































回答者の性別は女性が 64％、男性が 36％で、女性がほぼ 3分の 2を占める。子どもの教育に関す
る調査だったため、母親が主に回答した結果を反映している。
最終学歴はいずれもブラジルでのもので、高校卒業が 37％でもっとも多く、大学中退 15％、高校
中退 15％、中学中退 12％、中学卒業 9％、大学卒業 6％と続く。大学を卒業ないし中退した人（つ
まり大学に進学したことがある人）は 21％で全体の 5名に 1名に留まっている。
（２）来日前の状況





























































































日本での通算滞在年数は 20年以上が 21％、16年間から 19年間が 40％、12年間から 15年間が
33％となっており、12年以上の滞在者が 94％を占める。日本で家族と共に長い期間にわたって生活
してきたことがわかる。しかし、初来日年は 1991年と 1996年がそれぞれ 15％、1998年が 13％で 3
つの山があった。また、帰国経験については、「ずっと日本にいる」が 15％でけっして多数派ではな






















家族構成については、22世帯中で「父、母、子ども 2名」が 37％、「父、母、子ども 3名」が






















































































































Second-generation migrants of Brazilian origin 
and the bilingual illustrated book project : 




（Shizuoka University of Art and Culture）
More than ten Brazilian students who grew up in Japan are currently enrolled at the Shizuoka 
University of Art and Culture (SUAC) in Hamamatsu city. In 2013, SUAC conducted a project in which 
bilingual illustrated books written by a former Brazilian student were distributed to elementary schools 
in the city. This served as a means for current Brazilian students to visit the homes of Brazilian families 
and find out their educational needs. Feedback was given to the local community through the Forum 
on Intercultural Children’s Education (FICE). This paper reports the details of the project and the 
results of the home visit survey. 
Keywords：Brazilian residents in Hamamatsu, Japanese educational system, second-generation 
migrants, educational attainment, bilingual illustrated book
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